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На современном этапе происходят значительные трансформации, связанные с изменениями приоритетов в стратегии развития национальной экономики. Экономическую и социальную политики следует направлять на формирование социально ориентированной рыночной экономики, одним из важнейших признаков которой является максимальное использование общественного потенциала, в том числе человеческого. В данных условиях поиск действенных методов и инструментов максимально возможного использования человеческого фактора приобретает все большую значимость для обеспечения динамичного развития национальной экономики любой страны. 
В контексте современного понимания взаимосвязи экономического и человеческого развития эффективная мотивация занимает ведущее место среди проблем развития экономики и управления, в частности обеспечения высокого качества жизни. Решение данной проблемы невозможно без конструктивного сочетания интересов наёмных работников, работодателей и общества в целом. В условиях современного состояния развития экономики обеспечение стабилизации социально-экономической ситуации, приближение развития производства к мировым стандартам, повышение качества трудовой жизни связано с формированием у наёмных работников устойчивой мотивационной направленности, которую необходимо обеспечивать на различных уровнях, в том числе на микроуровне.
К разрешению проблем, связанных с мотивацией труда, совершенствованию теоретического и практического инструментария по обеспечению оптимальных условий с целью усиления мотивации в контексте повышения качества трудовой жизни обращались многие авторы экономического направления научной мысли. В наше время общую теорию мотивации дополнили современными исследованиями А. Афонин,              Д. Богиня, Л. Бунтовская, Н. Волгин, Б. Генкин, В. Герчиков,    Е. Гришнова, В. Данюк, Г. Дмитренко, М. Доронина,                  А. Здравомыслов, А. Еськов, М. Карлин, А. Кибанов, А. Колот, Т. Костишина, Э. Либанова, Ю. Одегов, И. Петрова,                  М. Семыкина, Е. Уткин, Л. Червинская, Р. Яковлев и др.
Отдавая должное научным наработкам ученых в исследовании указанной выше проблематики, следует отметить, что вопросы, связанные с обеспечением эффективной мотивации труда, все же недостаточно глубоко исследованы, поэтому нуждаются в научном обосновании приоритетных направлений обеспечения эффективной мотивации труда в контексте повышения качества трудовой жизни.
С целью обоснования практических рекомендаций по обеспечению эффективной мотивации труда в контексте повышения качества трудовой жизни следует уточнить сущность эффективной мотивации труда как социально-экономической категории в системе рыночных отношений; определить составляющие и факторы обеспечения эффективной мотивации труда; разработать комплекс социально-экономических индикаторов оценки обеспечения эффективной мотивации труда с позиции повышения качества трудовой жизни; обосновать концептуальные основы обеспечения эффективной мотивации труда и определить перспективы ее усиления.
Проведенные исследования теоретического материала позволили сделать вывод,  что для современной экономической науки характерно отсутствие единых методологических подходов к трактовке понятия «эффективная мотивация труда». С накоплением экономических знаний о сущности эффективной мотивации труда и углублением в категорию последняя приобретает многогранность, выделяются её составляющие и функциональные зависимости компонент. 
По результатам проведеного категориального анализа  определено, что социально-экономическое понятие «эффективная мотивация труда» следует трактовать как результат взаимодействия внутренней мотивации человека (как личности) и внешних мотиваторов микро-, мезо- и макроуровня, направленного на достижение баланса интересов работников, работодателей и общества в целом, что будет способствовать улучшению экономического состояния предприятия и повышению качества трудовой жизни. 
Составляющими обеспечения эффективной мотивации труда в контексте повышения качества трудовой жизни, по нашему мнению, являются: обеспечение благосостояния, эффективной занятости, достойных условий жизни, высокого уровня потребления, образования, здоровья. 
Обеспечение эффективной мотивации труда как императив повышения качества трудовой жизни интегрирует влияние внутренних и внешних факторов. Нами определены внешние факторы влияния на макро- и мезоуровне: уровень развития экономики, регуляторная политика государства, нормативно-правовое обеспечение социально-трудовых отношений, состояние региональных рынков труда, качество жизни населения; внешние факторы влияния микроуровня: нормативно-правовое и финансовое обеспечение предприятия, управленческая стратегия и менталитет руководителя, система управления развитием персонала. Среди внутренних факторов обеспечения эффективной мотивации труда в контексте повышения качества трудовой жизни следует выделить «врождённые» (не зависят от осознания и волеизъявления человека) и «приобретённые» (осознаются, связаны з жизненным опытом человека). 
Нами определены структурные элементы организационно-экономического механизма обеспечения эффективной мотивации труда в контексте повышения качества трудовой жизни: цели, задания, принципы, методы и составляющие  (рис. 1). 










уровня медицинского и профилактического обслуживания.
Составляющими организационно-экономического механизма являються: обеспечение благосостояния, ефективной занятости, охраны здоровья, достойних условий и оплаты труда, высокого уровня и качества потребления, образования.
Оценка обеспечения эффективной мотивации труда в контексте повышения качества трудовой жизни – сложное задание, поскольку, во-первых, фиксирует показатели не только эффективной мотивации труда, а и показатели качества трудовой жизни; во-вторых, на данный момент отсутствуют показатели международной оценки обеспечения эффективной мотивации труда в рассматриваемом контексте; в-третьих, экономическая и социальная политики большинства предприятий мало ориентированы на повышение качества трудовой жизни.
По нашому мнению,  для количественной оценки обеспечения эффективной мотивации труда целесообразно использовать систему социально-экономических секторних индексов с учётом интегрального индикатора. Для расчёта индикатора нами была применена методика отбора показателей, нормирования и определения весовых коэффициентов для расчета индекса человеческого развития [2]. Формирование интегрального индикатора оценки основано на группах показателей, которые характеризуют отдельные аспекты обеспечения эффективной мотивации труда и повышения качества трудовой жизни. 
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Рис. 1. Структурные элементы организационно-экономического механизма обеспечения эффективной мотивации труда в контексте повышения качества трудовой жизни



